





























































はぎる君は、蔵書検索 OPAC で 1 冊の本を発見した。 
本棚に行ってみると、似たテーマの本が同じ棚にたくさん
並んでいた。 




























附属図書館が提供する Web サービス。 











































































平成 31 年 4 月 
Q1 
はぎる（萩流） 
東北大学 1 年
生 
はぎみ（萩笑） 
はぎるの先輩 
コピッペ 
はぎるの友人 
やさしいライブラリアン 
はぎのすけ 
みんなをお助けする 
附属図書館公式キャラクター 
  
@hagi_no_suke 
 
@Tohokulib_M（医学分館） 
@tohoku_univ_lib 
カカリッチョ 
図書館の守人 
